


















для самостійної роботи студентів з дисципліни
“ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ ВОДИ”

(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 0926 – «Водні ресурси», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)», 


































	Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очищення вод, протокол № 1 від 2.09.2008.
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